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De nombreux auteurs ont insisté, depuis le début• du siécle, sur l’impor-
tance des chemins dans le processus d’urbanisation et sur la permanence du
parcellaire initial au travers des modifications visibles du báti2. Empruntant
la voie de recherche qu’ils ont ouverte, nous avons étudié les villes du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle 3 dans le but de préciser les caractéristiques
de l’urbanisme médiéval.
Mais, outre l’urbanisme médiéval, des structures antérieures au Moyen
áge apparaissent fréquemment, comme á Tricio. Cet article montre la
survivance de structures urbaines antiques dans la ville actuelle de Tricio et
en propose une datation.
Structure actuelle
La ville de Tricio, qui occupe les pentes et la partie supérieure d’un relief
résiduel au milieu d’une plaine á l’est du rio Najerilla, est constituée de deux
ensembles que sépare la Calle de la Calzada (fig. 1): une ville haute réguliére
et un ensemble nord de forme arrondie.
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